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Анализ технического состояния различных отраслей промышленности, 
связанных с использованием современных конструкционных композицион-
ных материалов, керамики, цветных металлов и сплавов для изготовления 
суперточных изделий показывает, что наиболее эффективным способом об-
работки является технология алмазного точения, когда отклонения по 
форме и шероховатости обрабатываемой поверхности должны находиться 
в пределах нанометрового диапазона (≤ 5 нм). 
Целью настоящей работы является исследование технологических про-
цессов по алмазной лезвийной наноразмерной обработке подложек из алю-
миниевых сплавов для создания устройств опто- и микросистемной тех-
ники. 
Проведены исследования базовых технологических операций по нано-
размерной лезвийной обработке алюминиевых сплавов для изготовления 
зеркал-отражателей с высокой лучевой прочностью и подложек для получе-
ния пористого анодного оксида алюминия. Рассмотрены основные техноло-
гические факторы, влияющие на качество поверхности алюминиевых под-
ложек, обработанных по технологии алмазного точения. Показано домини-
рующее влияние на формирование шероховатости оказывают форма и со-
стояние лезвийного алмазного инструмента, скорость подачи и амплитуда 
радиальных биений между инструментом и заготовкой. 
Изготовлены экспериментальные образцы подложек для зеркал-отра-
жателей из алюминиевого сплава АМг-2 с высокой лучевой прочностью 
диаметром 100 мм. Полученное методом АСМ усредненное среднеариф-
метическое значение шероховатости профиля на площади 10×10 мкм по 
5-ти измерениям в различных областях составило Ra = 1,44 нм, а средне-
квадратичное Rq = 1,99 нм. Приводятся результаты испытаний зеркал-от-
ражателей по параметрам шероховатость, класс чистоты, неплоскостнасть 
и лучевая прочность. Испытания зеркал по параметру лучевая прочность 
показали, что пороговая плотность энергия импульса лазера с длиной 
волны 1,06 мкм и длительностью 20 нс по полуширине, при которой начи-
нается разрушение поверхности зеркала, составляет порядка 2,5 Дж/см2. 
Предварительная оценка качества зеркал по параметру неплоскостность 
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говорит о высоком оптическом качестве обработанных поверхностей. 
Общая ошибка на длине волны 0,628 мкм не превышала 0,948 мкм (1,5 λ), 
а местная ошибка была не хуже ≤ 0.063 мкм (0,1 λ).  
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Для того, чтобы идентифицировать лекарственные препараты, антибио-
тики, присутствующие в очень низких концентрациях в стоках или питье-
вой воде, не обойтись без таких дорогостоящих методов, как высокоэффек-
тивная газожидкостная хроматография и масс-спектрометрия. Для выявле-
ния же некоторых препаратов необходимы комплексные исследования с 
привлечением дорогостоящих фармокологических, биологических и моле-
кулярно-биологических подходов [1]. 
Существование корреляционных связей между оптической плотностью 
и другими параметрами, характеризующими содержание и виды загрязне-
ний антибиотиками, является предпосылкой разработки аппаратуры 
для контроля загрязнения сточных вод. 
Для проведения эксперимента была разработана система оптико-элек-
тронного мониторинга жидкости, которая в отличие от других разработок 
позволяет проводить измерения в режиме реального времени. 
Работа системы оптико-электронного контроля показала наличие четко 
прослеживающейся тенденции к снижению оптической плотнотности с уве-
личением концентрации антибиотика в исследуемой жидкости [2]. 
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